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ックに入ることができるため、第一期 10 月生入学後アンケートでは約 3 分の１
の学生がマッチング・トラックへ関心を示していた。 
 






可能性が高い。2018 年 4 月入学第一期生の入学前アンケートにおいても 10 月







































































































































































 次に発表の中で紹介された MP コース卒業生へのアンケートから「学部横断型
で感じたこと」の部分を掘り下げ、MP 生が 1 年生全員に行ったアンケート結果
と合わせて岡山大学の学際教育を学生の視点から考察する。 
 
３ MP コース学生のアンケート調査結果 













表 1 MP コース卒業生アンケート結果（平成 28 年度、29 年度） 


















? 横のつながり  
? 3 年生以降では交流が少ない 
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